












What is Required in the First Encounter Conversation?:
Through Interviews to Japanese Native Speakers 





First encounter conversation, male conversation, A comparison of English 
and Japanese
Abstract
 This research note reports a comparison of abstract images of the fi rst encounter 
conversations for English speakers and Japanese speakers. The data is based on the 
follow up interviews which were collected after recording each experimental mono-
cultural conversation of three males. This report compiles the responses from 25 
interviewees in the UK, 11 interviewees in the USA, 15 interviewees in Australia and 25 
interviewees in Japan. All interviewees were male. The result shows that Native English 
speakers have a core common perspective of conversation that is very diff erent from 
Japanese speakers in the socio-cultural norms of taking turns, goals of conversation, and 
topics suitable for fi rst encounter conversation and the way how they impress other 
participants in a conversation. The diff erences therein may hinder eff ective English 






















　会話の収録は、日本語の会話は日本で、英語の会話は Inner Circle の英語、すなわちイギリス、
アメリカ、オーストラリアで行った。現地で会話を収録した理由は、他の文化（滞在先の文化）
の影響をあまり受けたことがない母語話者の言語行動を記録するためである。2014 年 9月現在、





人 11 人、オーストラリア人 15 人、日本語母語話者会話として日本人 25 人である。参加者は 22
歳以上の男性で、3代以上前から当該国に暮らしていることを条件として募集した。したがって、
最近移民として移住してきた者は含まれていない。実際のインタビュー回答者の年齢は 20 代か































































他の参加者の理解しようとする 0 1 0 5
他の参加者と共通点を探す 0 1 0 3
他の参加者のリードにまかせた 0 0 0 4









知的であるように見せたい（intellectual and competent） 0 2 3 0
たくさん質問をする 0 3 1 0


































項目 英 米 豪 日
話す量・ターンの回数が同じになるようにする 1 0 7 0
他の人が話さない場合は、自分が話す 0 0 4 3
だまっている人がいたら会話に入れるように工夫する 0 0 5 0
会話では普段から聞き役である 2 0 0 2
会話中に、どこで口をはさむか（jump in）を考える 0 2 1 0















話題の項目 英 米 豪 日 話題の項目 英 米 豪 日
職業・仕事・バイト 7 1 3 2 地元・居住地 2 1 0 0
スポーツ・フットボール 7 3 0 0 休みの日の活動 3 0 0 0
研究内容・勉強 2 2 2 2 家族・こども 2 0 1 0
出身地（地理・歴史も含む） 4 3 0 0 出身大学 2 0 0 0
政治 3 2 0 0 テレビ番組 2 0 0 0
個人の background 2 3 0 0 サークル活動 0 0 0 2
専門知識（趣味の領域も含む） 2 0 1 0
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話題にしない項目 英 米 豪 日
個人のバックグラウンド 2 1 2 1
他の参加者の既婚か未婚か。ガール・フレンドの有無など 0 0 3 0
政治 1 1 0 0






項目 英 米 豪 日
共通する話題 2 0 5 0
話題に変化をつける 1 2 0 0
話題をあらかじめ決めている 0 2 0 0




























楽しめる会話の特徴 英 米 豪 日
自分の知らない話題が出てくる会話・新しい知識を得られる会話 4 0 3 0
1 つの話題が深くまで掘り下げられる会話 1 3 0 0
知的な人がいる会話 0 3 0 0
異業種の人との会話 2 0 0 0
自分の意見や考えをしっかりもっている人との会話 0 2 0 0
表 7　楽しめない会話の特徴 （単位　人）
楽しめない会話の特徴 英 米 豪 日
自分に対して質問される会話 0 0 0 2
自分の話を理解しようとしない人との会話 0 0 0 2
沈黙のある会話 0 0 2 0
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